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Gedung bertingkat memiliki risiko untuk terjadinya sebuah bencana, salah satunya adalah bencana
kebakaran. Satuan Pengamanan (Satpam) adalah salah satu pihak yang terkait didalam usaha
penyelamatan diri jika terjadi kebakaran pada suatu gedung.
Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan desain cross sectional. Data primer dan
data sekunder diolah dan dianalisis dengan menggunakan uji statistik Chi Square dengan uji alternatif Fisher
Exact. Sampel yang digunakan yaitu dari seluruh jumlah populasi yaitu terdiri dari 29 petugas keamanan.
Variabel yang diteliti antara lain dukungan manajemen, persepsi ketersediaan sarana prasarana, pelatihan,
pengetahuan, pengalaman dan kesiapsiagaan..
Hasil penelitian menunjukan jumlah responden laki-laki sebanyak 22 orang dan perempuan 7 orang.
Mayoritas pendidikan terakhir yaitu SMA (89.7%). Usia responden yang berusia kurang dari 40 tahun
sebanyak 59% Tidak ada hubungan antara dukungan manajemen dengan kesiapsiagaan dalam menghadapi
bencana kekaran (p value 1.000). Tidak ada hubungan antara sarana prasarana dengan kesiapsiagaan
dalam menghadapi bencana kebakaran (p value 1.000). Tidak ada hubungan antara pelatihan dengan
kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran (p value 0.683). Ada hubungan antara pengetahuan
dengan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran (p value 0.27). Tidak ada hubungan antara
pengalaman dengan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran (p value 1.000).
Disarankan kepada pihak instansi sebagai pihak terkait Universitas Dian Nuswantoro agar melengkapi
fasilitas yang terkait dengan kesiapsiagaan tanggap darurat dalam menghadapi bencana kebanaran seperti
Hydrant, detector asap, alarm kebakaran dan arah atau petunjuk arah jalur evakuasi.
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High rise building have the risk for the occurrence of a disaster, one of these is the fire disaster. A unit of
(security guards) is one related parties in rescue attempt himself when fire occurs in a building.
This study used observational analytic method with cross sectional design. Data primary and secondary data
processed and analyzed using statistical test chi square with an alternative test fisher exact. Samples from all
used a population of that was consisting of 29 security personnel. Independent variables were support
management, of infrastructures, training, knowledge and security.
The results of the study showed the number of men respondent as many as 22 people and women 7 people.
The majority of education last that was high school (89.7 %). There was no corelation between a
management by in handling disaster with the preparedness (p value 1.000) .There was no corelation between
infrastructure in the face with preparedness fire incidents (p value 1.000) .There was no corelation between
training and in handling disaster preparedness fire (p value 0.683). There was a correlation between
knowledge by in handling disaster preparedness fire (p value 0.27). There was no connection between the
experiences in handling disaster preparedness fire (p value 1.000).
It is recommended to any instances of related parties of the University in order to complete Lamp-related
emergency response preparedness in the face of fire disaster such as Hydrant, fire alarm, smoke detector
and the direction or directions the evacuation line.
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